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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты формирования профессио-
нальных компетенций специалистов по маркетингу в условиях инновационного 
развития экономики. Изучены мнения работодателей по отношению к необхо-
димому компетентностному потенциалу маркетолога, соответствующим навы-
кам и умениям. Особое внимание уделено совершенствованию высшего обра-
зования для подготовки специалистов современного уровня. 
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Инновационная направленность страны определяет, в свою 
очередь, и новые приоритеты в развитии высшей школы, которые 
должны быть направлены на совершенствование высшего обра-
зования, соответствие качества подготовки специалистов с выс-
шим образованием требованиям современного уровня инноваци-
онного развития отраслей экономики и социальной сферы. Осо-
бое место в системе современного образования отводится форми-
рованию компетенций и знаний, определяющих инновационный 
потенциал специалистов, который в полной мере будет соответ-
ствовать требованиям практики инновационной деятельности 
отечественных организаций [1]. 
Опыт подготовки специалистов по маркетингу в Республике 
Беларусь свидетельствует о наличии ряда проблем, связанных с 
недостатком квалифицированных управленческих кадров, ориен-
тированных на использование современных маркетинговых тех-
нологий, обладающих инновационным мышлением.  
Как показала практика, современная специфика высшего об-
разования заключается в увеличивающемся разрыве между каче-
ством образования и ростом требований к компетенциям специа-
листов. Профессорско-преподавательский состав, первоначально 
ориентировавший свою деятельность на удовлетворение требо-
ваний основной группы потребителей – студентов и слушателей, 
постепенно приходит к осознанию необходимости ориентации на 
требования рынка труда. Сегодня каждому образовательному 
учреждению, нацеливающему свою работу на рыночные запросы, 
необходимо иметь информацию о мнениях работодателей отно-
сительно качества подготовки специалистов [2]. 
Актуальность изучения требований работодателей к вы-
пускникам обусловлена необходимостью адаптации процесса 
обучения специалистов по маркетингу требованиям рынка труда 
с учетом основных направлений инновационного развития, фор-
мирования профессиональных компетенций, обеспечивающих 
эффективную инновационную деятельность. 
С целью оценки степени соответствия процесса формирова-
ния профессиональной компетентности специалиста в области 




ниям работодателей кафедра маркетинга УО «Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской кооперации» 
провела соответствующее исследование. Целью исследования яв-
лялась оценка степени соответствия процесса формирования 
профессиональной компетентности специалиста в области марке-
тинга в УВО требованиям работодателей в условиях инноваци-
онного развития экономики Республики Беларусь. Сбор инфор-
мации по данному вопросу был выполнен путем личного интер-
вьюирования работодателей (руководителей предприятий и 
структурных подразделений по маркетингу). Для проведения ис-
следования использовался выборочный метод, выборка составила 
66 респондентов. 
Результаты исследования позволили выявить, что знания и 
умения специалистов по маркетингу полностью обеспечивают 
инновационную ориентацию производства, по мнению респон-
дентов, 24%, частично обеспечивают – 64%, не обеспечивают – 
12% [2]. Изучение мнения работодателей по отношению к необ-
ходимому компетентностному потенциалу маркетолога, позволи-
ло выделить ряд специфических требований, определяемых осо-
бенностями работы в области маркетинга, а именно: системность 
знаний, большая эрудиция и кругозор, коммуникабельность; ди-
пломатичность, умение гасить конфликт, воспринимать нововве-
дения [3]. 
К основным знаниям и умениям специалистов отдела марке-
тинга, которых в настоящее время недостаточно для обеспечения 
инновационного развития организации, относятся профессио-
нальные практические знания, связанные со спецификой дея-
тельности организации (технические, отраслевые знания) 
(18,5%), знание иностранных языков (11,1%), креативность 
(11,1%) [2].  
Такие практические навыки маркетологов, как поиск идей о 
новых товарах (бизнес-идей), разработка плана маркетинга, оцен-
ка степени риска реализации инвестиционных проектов, опреде-
ление потенциальных покупателей инновационной продукции, 
разработка и реализация инновационных проектов, оценка кон-




номической эффективности освоения новых технологий, являют-
ся, по мнению респондентов, наиболее важными для инноваци-
онной ориентации производства.  
Согласно опросу приоритетное значение имеют такие инно-
вационные функции маркетологов, как обеспечение использова-
ния инновационных разработок в рекламно-информационной де-
ятельности организации; поиск и оценка идей о новых товарах; 
анализ маркетинговых исследований в области инновационных 
разработок; вывод на рынок инновационной продукции; оценка 
инновационного потенциала организации; планирование уровня 
качества инновационной продукции; разработка программ цено-
образования по инновационным моделям; подготовка рекоменда-
ций руководству и подразделениям организации по созданию 
принципиально новой продукции [2].  
Кроме того, в качестве иных функций маркетолога, обеспе-
чивающих инновационное развитие организации (на основании 
открытого вопроса анкеты), респондентами были названы следу-
ющие: проведение исследований основных факторов, формиру-
ющих динамику потребительского спроса на продукцию; иссле-
дование соотношения спроса и предложения на инновационные 
виды продукции; исследование технических и иных потребитель-
ских качеств продукции организаций-конкурентов. Такие функ-
ции, как информационное обеспечение инновационного процес-
са; формирование инновационной ориентации персонала; при-
влечение специалистов организации к процедуре экспертной 
оценки нововведений, по мнению респондентов, не являются 
значимыми для инновационного развития организации [2]. 
Таким образом, важной задачей государственной инноваци-
онной политики является совершенствование высшего образова-
ния для подготовки специалистов современного уровня, способ-
ных к активным инновационным действиям, к которым непо-
средственно относятся специалисты в сфере маркетинга. Знание 
особенностей и специфики востребованности определенных ком-
петенций специалистов в области маркетинга позволяет более 
гибко реагировать на изменения спроса на рынке труда; совер-




фикации на основе использования практико-ориентированных 
методов формирования профессиональных компетенций буду-
щих специалистов; готовить специалистов высшей квалификации 
по маркетингу и рекламе, обладающих теми навыками и умения-
ми, которые необходимы работодателю в современных условиях 
развития экономики страны. Подготовка специалистов с соответ-
ствующим профессиональным потенциалом позволит удовлетво-
рить потребности инновационной экономики Республики Бела-
русь в кадрах необходимой квалификации с учетом практической 
направленности и использования оптимальных форм взаимодей-
ствия образования, науки и производства. 
Кроме того, следует создать такую информационную систе-
му и базу для высшего образования, которая позволит: нарастить 
выпуск нужных рынку специалистов, сформировать у них необ-
ходимый набор компетенций; своевременно изменять компетен-
ции УВО, преподавателей и других сотрудников, занятых в ос-
новных и обеспечивающих процессах обучения; создавать прак-
тико-ориентированные образовательные программы, технологии 
и продукты, интегрировать их в профессиональное обучение и 
переобучение на предприятиях, в том числе в форме аутсорсинга; 
развивать виртуальные и сетевые формы, каналы, методические и 
организационные инструменты обучения, повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров, а также людей, заинтересован-
ных в развитии компетенций и способностей для себя и домохо-
зяйства; дополнять и развивать компетенции субъектов и работ-
ников инновационной инфраструктуры, вовлеченных в учебно-
научно-производственную интеграцию; создавать условия для 
самообучения и саморазвития персонала предприятий и членов 
общества, используя современные подходы к формированию и 
развитию творческой личности и другое [4]. 
Формирование профессиональных компетенций специали-
стов по маркетингу позволит реализовать приоритеты инноваци-
онной направленности в образовательной сфере, которые ориен-
тированы на интеграцию данных специалистов в экономическую 
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